



«С. В. РАХМАНІНОВ ТА УКРАЇНСЬКА 
КУЛЬТУРА»
Дорогі друзі!
Щиро вітаю учасників та організаторів Ювілейного
XX Міжнародного фестивалю «Сергій Рахманінов та україн­
ська культура», який вписав золоті сторінки в історію мистець­
кого міжнаціонального культурного діалога.
В цьому році виповнюється 145 років від дня народження гені­
ального музиканта Сергія Васильовича Рахманінова, спадщина 
якого належить всьому світові. Але саме на Слобожанській землі 
в Харкові вже 20 років проходить найпрезентабельніший фестиваль, 
присвячений його творчості в контексті духовного космосу україн­
ського народу, який вклоняється Маестро за великий внесок в роз­
виток національної української культури.
За час свого існування фестиваль став гарантом єдності 
і взаємозбагачення культур народів, символом соборності музич­
ного світу, а Харків — визнаною в світі «Рахманіновською столицею», 
європейським центром Науки і Мистецтва.
Бажаю Рахманіновському фестивалю подальшої яскравої творчої 
долі, а всім учасникам цього унікального за своєю етико-естетичною 
та виховною суттю форума й надалі випромінювати чудову ауру 
натхнення та любові до життя.
Ректор Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого 
Доктор юридичних наук 
Професор
Академік НАН України 
Герой України ТАЦІИ В.Я.
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ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ
1994 - 2005 гг.
Организаторам, участникам и гостям 
Харьковского Международного фестиваля 
«С. Рахманинов и украинская культура»
С огромной радостью приветствую организаторов, многочисленных 
участников и гостей ХХ-го Рахманиновского фестиваля.
Традиционное проведение фестиваля в Харькове - «Рахманиновской 
столице Европы» - в такое сложное время убеждает нас в том, что музыка 
является свободной от границ времени и пространства, без переводчиков 
объединяет людей разных национальностей, языков и религий, еще больше 
укрепляет узы сотрудничества и согласия.
Уверен, что нынешний, юбилейный фестиваль подарит своим 
поклонникам незабываемый праздник классической музыки, послужит 
приумножению духовных богатств нашей страны и дальнейшему укреплению 
дружбы между народами.
Желаю всем добра, вдохновения, творческих успехов, счастья и 
благополучия.
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Embassy of Ukraine 
in the People's 
Republic of China
Шановні організатори, учасники, гості Фестивалю.
У 2018 році відзначається 145-річчя від дня народження 
С.В.Рахманінова, внесок якого в розвиток світової й, особливо, україн­
ської культури важко переоцінити!
Цьогорічний Фестиваль, як завжди, об’єднує не тільки світове 
українство, а й зарубіжних гостей з різних куточків світу, в тому числі 
з Китаю, де мені випала висока честь представляти нашу державу. 
Радий зазначити, що творчість С.В.Рахманінова широко знана у Підне­
бесній, у найкращих музичних залах Китаю часто виконується музика 
відомого композитора.
Особливо приємно, що Фестиваль традиційно проходить у Рахмані- 
новській столиці Європи - славетному місті Харків.
Його проведення вже стало доброю традицією для Харкова, який 
двадцять років поспіль успішно інтегрує українське мистецтво в світо­
вий культурний простір.
У дні проведення фестивалю ви сповна відчуєте приязнь, тепло 
і традиційну щиру гостинність харків’ян, зможете пізнати історію цього 
краю, зачерпнути наснаги з чистих джерел класичної музики.
Переконаний, що мистецькі звершення учасників фестивалю зігрі­
ють ваші серця, згуртують на добрі справи, подарують радість від спіл­
кування зі світом музичної краси та творчості.
Тож бажаю усім чудового настрою, щирого спілкування в атмосфері 
духовного єднання та доброзичливості.
Нехай від фестивалю до фестивалю зростає майстерність і рівень 
його учасників, нехай радість у ваших серцях дає нам надію на успішне 
продовження традицій класичної української музики, нехай не змовка­
ють вдячні оплески в залі.
З повагою.
Надзвичайний і Повноважний Посол України
в Китайській Народній Республіці Олег ДЬОМІН
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'Благодійному фонду 
на честь сім 'іАлчевськцх 
Україна 61202, м.Харків, 
тр-тA-Свободи, 6уд.39в, офіс 99
<£L » лютого 2018 року
Шановні учасники та організатори ювілейного 
XX Міжнародного фестивалю 
^Сергій (Рахманінов та українська культура»!
Радий можливості надіслати вітання та слова підтримки із США-
Хржгн у своїй сфері, але робимо ми з вами одну важливу справу - 
просуваємо національну культуру у всій її багатовимірності на міжнародній 
арені неуніверсальний засіб єднання усіх їто шанує загальнолюдські цінності й 
прагне жити у гармонії та взаємоповазі з іншими народами.
Шри видатні постаті, з іменами яких пов'язаний цьогорічний захід, 
зробили свій неоціненний внесок У становлення та розвиток культурної 
спадщини України та людства: “Григорій Сковорода — видатний просвітитель- 
гуманіст, слава про якого перетнула межі України, Сергій Рахманінов, який 
відіграв важливу роль у становленні Київської консерваторії, творив по мотивах 
поезій Шевченка та української народної пісні, та Іван Алчевськуй, який 
прославляв Україну на найкращих сценах світу не тільки своїм геніальним 
виконанням та прекрасним голосом, а й активно популяризував автентичне 
українське мистецтво за кордоном.
Щиро бажаю учасникам цьогорічного Міжнародного фестивалю такого 
само невичерпного натхнення та незміннихуспіхів на шляху до нових звершень, 
що збагатять духовну скарбницю світу.
Організаторам же культурологічної акції від усього серця дякую за 
самовіддану працю та ентузіазм, завдяки яким вже два десятиріччя 
підтримується ця чудова традиція, а ім’я України звучить у країнах Європи, 
Азії та Америки.
З повагою та найкращими побажаннями,
(Валерій Уалий
Організаторам, учасникам 
та гостям XX Міждународного 
фестивалю «Сергій Рахманінов 
та українська культура»
Дорогі друзі!
Щиро вітаю з відкриттям XX Ювілейного Міжнародного фести­
валю - С.Рахманінов та українська культура - яскравого свята музич­
ного мистецтва.
Цей Фестиваль - очікувана культурна подія, адже завжди відкриває 
нові імена, нові твори, нові духовні обрії для прихильників класичного 
мистецтва.
Чудово.що Рахманіновські дні надають можливість відродити сла­
ветні меценатські традиції української інтелігенції, спрямовані на про­
цвітання вітчизняної культури.
В народі кажуть: «Бажаєш наблизитися до Бога - надай благодій­
ність». То ж не збідніє рука дающого.
Маю надію, що Рахманіновський фестиваль з його широкою палі­
трою мистецьких заходів буде і в подальшому високою сценою вдоско­
налення майстерності музикантів, незабутньою подією для слухачів, 
музичним символом Харкова та України.
Президент корпорації «Бісквіт-Шоколад»
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Шановним організаторам, учасникам 
та гостям XX Ювілейного 
Міжнародного фестивалю «Рахманінов 
та українська культура»
Дорогі друзі!
Щиро вітаю організаторів, учасників та гостей XX Міжнарод­
ного фестивалю «Сергій Рахманінов та українська культура» зі святом, 
щорічне проведення якого на Харківщині стало чудовою традицією та 
знаковою подією у мистецькому просторі регіону.
Фестиваль, який отримав міжнародне визнання, постає надзвичайно 
важливою місією, бо є виразом духовної єдності людства. Двадцять 
років поспіль Рахман і новські дні об’єднують навколо себе провідних 
митців із усього світу, які долучаються до творчого спадку і вшановують 
геніального композитора, чий вражаючий та неповторний стиль, ставши 
невід’ємною складовою культури XX століття, продовжує дивувати 
слухачів і надихати нові покоління виконавців. Яскравий музичний 
форум, яким завжди є цей фестиваль у Харкові, також робить значний 
внесок у наукове вивчення та аналіз творчості одного з найбільш 
самобутніх і впливових композиторів свого часу.
Від Харківської обласної ради дозвольте подякувати організаторам 
га учасникам XX Ювілейного Міжнародного фестивалю «Рахманінов 




обласної ради Сергій ЧЕРНОВ
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Организаторам, участникам и гостям 
XX Международного фестиваля 
«Сергей Рахманинов и украинская 
культура»
Рахманиновский фестиваль в городе Харькове подтвердил свою 
уникальность и стал настоящим плацдармом для творческих встреч 
исполнителей, композиторов и широкой общественности, почитате­
лей музыкального искусства.
Этот праздник музыки получил всемирное признание 
и привлекает специалистов для реализации оригинальных идей 
и творческих экспериментов.
Надеюсь, что и этот юбилейный фестиваль, благодаря ини­
циативе устроителей, художественного руководителя фести­
валя — директора Ларисы Николаевны Трубниковой, порадует 
и познакомит нас с новыми идеями, исполнителями и унесёт 
в мир духовного единения народов и искусства.
От всей души приветствую Юбилейный фестиваль 2018 года 
и желаю участникам и организаторам большого успеха!
Герой Украины А. К. МЯЛИЦА
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени коллектива Музея-усадьбы С. В. Рахманинова «Ивановка» 
и от себя лично приветствую организаторов и участников XX Юбилейного 
международного фестиваля «С. Рахманинов и украинская культура».
Международный фестиваль «С. Рахманинов и украинская культура» — 
одно из ярчайших культурных событий. Его мощная творческая энергия 
объединяет не только города и оркестры, но и времена, традиции, культуру. 
Он дарит радость зрителям и артистам, вдохновляет и внутренне обогащает 
каждого.
За прошедшие годы Фестиваль стал представительным международ­
ным форумом искусств, легко преодолевающим географические, культур­
ные и политические границы. Он радует своих горячих поклонников совре­
менным взглядом на искусство, разнообразным по стилям и жанрам мастер­
ством исполнителей, творческими открытиями и теплой дружеской 
атмосферой.
Творчество Сергея Васильевича Рахманинова обращено к человече­
ской душе и сердцу, оно связывает в едином культурном пространстве горо­
да и страны, открывает нам бесконечно прекрасный мир музыки.
Этот Фестиваль будет особенно знаменательным, так как проходит 
в год 145-летия со дня рождения С. В. Рахманинова. Убежден, на харьков­
ской земле каждый день фестиваля будет ярким и незабываемым.
Пусть фестивальные дни радуют и вдохновляют на самое лучшее, что 
способно открыть в сердце человека искусство.
Желаю всем участникам, гостям и организаторам фестиваля памятных 
встреч и незабываемых впечатлений, вдохновения и неутомимой энергии!
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ЇЄ дб 201 Гр
Харківський Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
Ректору ТАЦІЮ В.Я 
(з нагоди ювілею Л.М.Трубнікової)
Національна Спілка композиторів України щиро вітас шановну Ларису 
Миколаївну ТРУБНІКОВУ - заслуженого діяча мистецтв України, відомого 
просвітителя, талановитого педагога, топменеджера, фундатора міжнародних 
мистецьких форумів, палкого подвижника своєї справи - З ВИЗНАЧНИМ 
ЮВІЛЕЄМ! Шановна Ларисо Миколаївно, Ваше сумлінне служіння 
мистецтву, професійний авторитет, виключна порядність, інтелігентність, 
доброзичливість, а також справжній патріотизм створили Вам бездоганну 
репутацію у культурно-мистецькому просторі України. Ваша діяльність 
викликає повагу музикантів світу, співробітництво з якими сприяє розвитку 
українського національного мистецтва. Проведені Вами 20 Міжнародних 
фестивалів «Сергій Рахманінов та українська культура» значно посилили 
авторитет України на міжнародній мистецькій арені та сприяли її успішній 
інтеграції у світові культурні процеси. Тож щиро бажаємо Вам здоров'я на 
довгі роки, невтомної енергії у здійсненні всіх творчих задумів, а також 
незмінної поваги і підтримки шанувальників Вашої багатогранної діяльності 






Герой України, народний арт^т 
почесний співголова ИСКУ z С.Ф.СТАНКОВИЧ
Наталія Семененко, музикознавець
Музичні імпрези продовжуються!
Із 28 березня по 1 квітня у Харкові 
відбудеться Міжнародний фестиваль 
«Сергій Рахманінов та українська 
культура» — один із найбільш 
масштабних українських проектів
Концерти XX форуму, присвяченого 145-річчю від дня наро- 
цження видатного композитора, піаніста і диригента, проходитимуть 
у І Іовій органній залі Харківської філармонії.
Сергій Васильович Рахманінов (1873-1943 рр.) був автором вели­
чезної кількості творів різних жанрів - від етюдів до опер. Музика 
маестро просякнута романтикою, енергією, лірикою і свободою.
Нинішнє рахманіновське свято привертає увагу передусім уча­
стю у ньому іменитих зарубіжних виконавців, у творчій біографії 
яких музика класика посідає ключове місце. Серед них піаністи: 
лауреат міжнародних конкурсів Іван Мощук (США), перемо­
жець Міжнародного конкурсу піаністів ім. С. Рахманінова Сада- 
кацу Цчида (Японія), відомий французький скрипаль, письменник 
і кінодокументаліст Брюно Монсенжон, який наразі представив 
світову прем'єру власної стрічки «Мстислав Ростропович. Непри­
борканий смичок».
У виконанні Садакацу Цчида прозвучать Другий та Третій фортепі­
анні концерти Рахманінова, а окремий свій сольний виступ під інтри­
гуючою назвою «Траєкторія сліз» японський виконавець присвятив 
фортепіанним творам композитора. Завдяки Івану Мощуку Харків' яни 
вперше познайомляться з Концертом для фортепіано з оркестром №2 
«Присвячується С. Рахманінову» М. Мстнера. Символічно завер­
шення фестивалю припадає на день народження Сергія Васильовича. 
В програмі вечора звучатиме Тріо «Пам’яті великого художника».
II. Чайковського. Виконавці: Брюно Монсенжон (скрипка) Олексій 
ІІІадрін (віолончель, Німеччина), Іван Мощук (фортепіано).
Традиційно в рамках фесту відбуватиметься міжнарод­
ний науковий симпозіум, конференція «С. В. Рахманінов 
та українська культура: міжнаціональний та полікультурний діа­
лог» та «Українські національні цінності та їхня модернізація 
в умовах інформаційної цивілізації (до 300-річчя від дня народження 
І'. Сковороди», а також проходитимуть майстср-класи.
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Рахманінов
Щорічно весною, в остан­
ній тиждень березня, у 
Харкові проходить міжна­
родний фестиваль «С. Рахма­
нінов і українська культура-'. 
Нинішній — ювілейний, двадця­
тий, присвячений 145-й річниці від 
дня народження геніального композито­
ра, піаніста і иригента,спадщина якого 
є загальною скарбницею людства. Адже 
саме в Харкові під брендом «С. Рахманінов 
і Україна» проходить один із найпрезен- 
табельніших музичних форумів (газета 
«День»), що збирає зірок світового рівня, 
які й надали нашому місту високе почесне 
звання «Рахчаніновська столиця Європи». 
Кожен рахманіновський фестиваль є не­
оцінимим внеском у формування культур­
ного іміджу Харкова й України у світі, 
20 (!) років успішно підтверджуючи свою 
актуальність і життєздатність. Однак 
сьогодні дуже важко проводити без офі 
ційпої підтримки і бюджетних коштів 
заходи такого рівня. Таму викликає захо­
плення і повагу щорічна діяльність органі­
заторів цієї культурної події. Про загадку 
впливу ра.хманіновського мистецтва на 
сучасників, про зв’язки всесвітньо відомо­
го Майстра з Харковом та Україною роз­
повідає Лариса Трубнікова ініціатор, 
директор і художній керівник цього за­
ходу, заслужений діяч мистецтв України, 
професор Національного юридичного уні­
верситету імені Ярослава Мудрого.
FOREVFR!
ЛарисоМикаїаївно^кувашомужиттіз'явилася 
пристрасть до вивчення життя і творчості Сергія 
Рахчанінова?
— За написаним сценарієм життя. Як відомо, всі ми ро­
дом із дитинства. Саме тоді мої батьки та один німець-
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*///■/ професор музики (деякий час наша родина жила в 
Німеччині, де працював батько) помітив мою бурхливу 
реакцію на звучання класичної музики, особливо Рахма­
нінова. що й вирішило мою подальшу життєву долю: я 
почала вчитися музичному мистецтву. ХССМ1І1, музучи- 
інще. консерваторія (інститут мистецтв ім. І. П. Кот- 
тревського), аспірантура МДК ім. її. І. Чайковського — 
ініічні сходинки в опануванні майстерністю, і завжди 
і Рпхманіновим.. .4 згодам почалися якісь містичні речі. 
V чиєї бабусі в Тамбовській області знайшлася ікона «Ти­
хон Задонський на фоні свого монастиря*, яку від пожежі 
врятував мій прапрадід, староста церкви в сусідському 
мавткуДіатіних-Рахманінових в іванівці. Потім, коли 
Фестиваль за оригінальність концепції та високе худож­
ні втілення був прийнятий у Всесвітнє Рахманіновське 
товариство (Президент Володимир Ашкеназі, Лондон), в 
* урналі Rachmaninoffs letter у вітанні було написано про 
близький зв'язок нашої родини (мого свекра, Трубнікова 
Віктора Пилиповича, видатного професора медицини, 
чи. луженогодіяча науки України)з Трубніковими — двою­
рідною сестрою композитора. Про це зі мною говорила й 
пані Natalie Wanamaker. правнучка С. В. Рахманінова. кали 
в Амстердамі на черговій конференції Всесвітнього Рах- 
чаніновського товариства я розповідала про Харківський 
рахманіновський фестиваль. Вона називала мене тіт­
кою. незважаючи на мої заперечення. У музеї ім. С.В. Рах- 
чанінова на Costa-Rica, іцо гіув створений нею, ізараззна­
ходяться наші (фестивальні афіші, буклети, програми, 
відео та avdio записи.  А до десятиріччя фестивалю відпо­
відні документи з фотографією церковної освяти шлюбу 
між нашими прародичами були опубліковані в альмана­
хові Музея-сади би ім. С. В. Рахманінова «Іванівка*. Тож все 
просто: С. В. РахманіновJoi еічг — цс моя професійна місія, 
шрмснеробить несказанно щасливою!
— За яких обставин виникла ідея організувати 
фестиваль?
— Харків і харків'яни завжди славі їлися високим рівнем 
художніюї культури. Таму в 199В році, який було оголошено 
ЮНЕСКО роком Сергія Рахманінова у зв'язку з його 
єм — 125-річчям від дня народження, харківська музична 
громадськість, ураховуючи неперевершешій внесок Музи­
канта в розвиток світової. і особливо, укрсіїнсьшїкугіьгпури, 
закоханість СВ. Рахманінова в геній українського народу, 
велич і красу української пісенності, вирішила здійснити 
свою давнішню мрію. Засновниками фестивалю виступили 
«Благодійний фонд в честь сім'ї Алчевських*. Центр сучас­
ного мистецтва «Нова сцена* при сприянні Міністерства 
культури України. Підтримку надані відповідні департа­
менти області, міста, особисто губернатор Олег Дьомін 
(нині Надзвичайний і Повноважний посол України в КНДР) і 
мер Михайло Пилипчук, за що їм двадцять років щиро дякую.
— Наскільки фестиваль став резонансною поді­
єю для України?
Навіть більше! На нашу адресу надходили віталь­
ні листи і телеграми від відомих політиків, діячів мис­
тецтва і культури. дипломатів і державних чиновників 
найвищого рангу України та інших країн. Гіпнотична 
харизма Сергія Васильовича Рахманінова з кожним ро­
ком зростає, збільшуючи свій вплив на загальні культурні 
процеси. Це не дивно, бо вже зараз він належить трьом 
століттям девятнадцатому. в якому народився, став 
відомим; двадцятому, де він віщував своєю творчістю ко­
лізії століття; і в двадцять першому він — наш сучасник 
і співрозмовни к про найцінніші надбання людства.
—Ви постійно наголошуєте на тому, що творчість 
СергіяРахманінова тісно пов'язана з культурою Укра­
їни та Харкова. А в чому цей зв'язок виявляється?
— Ім’я Сергія Рахманінова тісно пов’язане саме з нашим 
містам, Слаюжанщиною та Україною. Сергій Васильович 
неодноразово бував на гастроляху Києві, Одесі, По плові. Скл- 
терипос/іаві. А внесок Маестро — адміністративний і фі­
нансовий виявився вирішальним при відкритті Київської 
консерваторії. І зараз її центральні сходи прикрашає панно 
з присвяченням: «С. В. Рахманінов]■ від /Іацюнальноїакадемії 
України імені П. 1. Чайковського і від товариства С.В. Рахма­
нінова з вдячністю за сприяння в реорганізації Київського 
музичного училища в консерваторію ^. Так було започатко­
вано вищу музичну професійну (к віту в Україні! Музикант
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приїздив до Харкова 13 разів. Уперше — по запрошенню 
нашого талановитого земляка співака Михайла Сло­
нова,з яким вчився в Московській консерваторії і дружбу з 
яким проніс через усе життя. Більше того, саме в Харкові 
в грудні 1892 року з великим успіхом відбувся перший кла- 
вірабенд дев'ятнадцятирічного піаніста — майбутнього 
генія (у нас немає навіть пам'ятної дошки, що свідчить 
про цю подію світового значення!). Наступного року на 
запрошення харківської рідини купців Л ісікових під час 
літнього відпочинку в Лебедині Харківської губернії (нині 
Сумської області) ним були створені шедеври: симфоніч­
на поема -Утес :■>, духовний хоровий концерт «В молитвах 
неусыпающая Богородица». фантазія дія двох фортепі­
ано, романси. два з яких на слова Т. Г. Шевченка(і). Рахма­
нінов добре знав І. злю Слатіна. директора Харківського 
відділення Імператорського Російського музичного това­
риства, диригента, педагога, піаніста, а також видатну 
харківську родину Алчевських, представники якої здійсню 
вали меценатську, культурну, просвітницьку діяльність і 
внесли неоціненнії внесок у скарбницю вітчизняної куль­
тури країни і міста, були носіями української націонале 
но) ідеї. Саме тому в концепцію вже Другого рахманним- 
ського фестивалю органічно -вписався» Міжнародний 
конкурс вокалістів імені Івана Алчевського — геніального 
українського співака, -корпія тенорів», повернувши це сла­
ветне ім 'я Харкову) країні та світу. Сам Енрико Карузо ви­
знавав первенство Івана як співака.вибачаючись за три 
опцію вважати найкріщими голосами італійців.із Іванам 
Рахманіновмав товариські та професійністосунки через 
його старшого брата Григорія. З ним, чудовим співаком, 
вокальним педагогом. композиторам, талант якого ви­
соко цінував, Сергій вчився в московській консерваторії. 
Цікаво, якось Рах манінов був присутнім на презентації 
незавершеної симфюнії Григорія і висловив схвальний від­
гук. Згодом, через рік, із сумом дізнавшись, що твір так і за­
лишився незавершеним. Рахманінов сів за [юяль і тут же 
виконав без помилок першу частину симфонії, партиту­
ру якої він ніколи не бачив і яку чув лише раз у житті!!! Ці 
троє артисти — чудові представники Срібного віку.. Про 
харківські виступи С. Рахчанінова писали думе багато в 
газетах «Харьковские губернские ведомости», -Южный 
край», -Утрі-.До речі. в актовій залі Харківської наукової 
бібліотеки ім.В. Г.Корі-іенка й досі в поганому станізберіг­
ся рояль, на якому грав музикант.
Хочу' нагадати ще один факт із життя С.Іі. Рахма- 
ніиова, пов’язаний із Україною.Яквідомо, він був одруже­
ний зі своєю двоюрідною сестрою Наталією Сатіною, 
яка належала до родини, генеалогічне дерево якої йде 
корінням до Ярослава Мудрого!Може тому в Національ­
ному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого 
вже /6 років існує «всезагаяьна Рахманіновська пови­
нність»^. Саме таку інтерпретацію цього факту нам, ор­
ганізаторам фестивалю, зі словами щирої вдячності було 
приємно чути неодноразово від наших зарубіжних гостей, 
особливо з США, де Рахманінов жив з осені 1918 року майже 
чверть століття і де його вважають -своїм».
— Серед творчого спадку С. Рахманінова ви згада­
ли романси на слова Тараса Шевченка. Де він познано 
мився із творчістю видатного Кобзаря?
Мене теж інтригуващзвідкимобову Сергія Рахманино­
ва до Кобзаря та й ще в такиму молодому віці? Поча їа шука­
ти. Як з’ясувалося. мати Сергія Васильовича. Любов Петрівна 
Бутакова. веде свій родовід зі знаного дворянського роду Буша ■ 
кових—славетнії сім’їморських офіцерів. І саме рідний брат 
діда ксишюзшпорамореплавець, контр-ад. мірал,географ Олек­
сій Іванович Бутаков оув керівником відомої Аральської експе­
диції 1848-І849РР-, кали на його прохання як картографа і 
художника бую включено до складу експедиції ТІ'. Шевченка. 
Олексій Іванович обожнював талановитого Тараса (художній 
і поетичний хист, чудовий голос, яким він співав такімелодій- 
ніукраїнські пісні!), взяв його до себе в каюту, одягнув в офіцер- 
ську шинель, харчував теж з офіцерами.. Д/іужністаунки між 
пікчпоміО.І.Бутаковым триваюуі іродовжусього арабського 
походу а пізніше її в Оренбурзі, де за пропозицією Олексія Іва­
новича Тараса залишили д:ія онрацювсмня матеріалів експе­
диції. У Державному музеї імені ТГ. Шевченка зберігається ма­
люнок Шевченко «О. Бутаков і фельдшер 0. Істоміну кімнаті 
укріплення Косарала» та понад 50 віршів, що були написані 
поетам під час зимівіі наКосаралі-За порушення царськії за­
борони Шевченкові малювати на Бутакова було накладене 
дисциплінарне стягнення: встановлене негласне спостере­
ження; для нього на три ржи закрилися двері столичних вче­
них аудипюріш.Ось такі життєві колізії бувають. То .ж чи не 
є це поясненням появи в творчості Рахманіиова солоспівів на 
вірші Шевченко (у перекладі Плещеева) -Полюбила я на печаль 
свою», -Дума», як своєрідне відлуння генетичної пам’яті вза­
ємовідносин представників рх)у• Рахманінових таШевченкі >?
— Нам відомі факти допомоги С. Рахманіиова не 
лише закладам, але й окремим організаціям, людям, 
навіть країнам...
—Достеменно відомо. це не легенда. Одного разу, коли Рах­
манінов був уже всесвітньо відомим музикантам, до нього в 
Америці звернувся по допомогу наш земляк Ігор (якорький — 
відомий авіаконструктор. На той час від був у злиднях і його 
навчили купити за останні 5 доларів квиток па концерт 
Рахманіиова, а після виступу підійти з проханням по допомо­
гу. Начебто Сергій Васильович не відмовляє співвітчизникам. 
Так і вийшло, на розвиток бізнесу Сікорськаму той виписав 
чек на... 5 тис, доларів (величезні кошти на той час), що дозво­
лило продовжити бізнес, Із вдячності Сікорський призначив 
С. Рахманіиова Почесним Президентам своєї компанії, чим 
музикант дуже пишався. Хоча у Рахманіиова була родина, вій 
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//(< ■( у w допомагав коштами в скруті іншим людям, скажімо. 
мі'.шкантам Київської, Одеської.Харківській консерваторій, 
і А /указував гроші під час Другої світової війни на рахунки 
Червоного Хреста, купив за вчасні гроші танк і літак, які 
ні і шані були його ім'ям, надсилав багато посилок з речами 
та продуктами знайомим і незнайомим людям у різні л,у 
точки рідної землі і категорично забороняв про це говори­
ти. Рахманінов був щирою людиною і великим патріотам, 
ih'wv CHwwe за Батьківщиною. Таму на початку 1930-х 
/шків під Женевою купив клаптик землі і заснував маєток 
• (нар (нершібуквн імен Сергій і Наталя Рахманінови),який 
уіаштував на згадку своєї улюбленої Іванівкн. В останні 
роки життя взяв дозвіл у керівників СРСР про повернення 
на батьківщину, але рідні не підтримали його бажання...
XX фестиваль — ювілейний. Хто з відомих ви­
конавців браву ньому участь ?
Цього року був особливо яскравий букет відомих у 
(віті музикантів. ІІа відкритті фестивалю 28 березня 
(адакацу Цчида (Японія, піаніст) — переможець Міжна­
родного конкурсу імені С.В. Рахманінова геніально ви­
конав концерти для фортепіано з оркестром М? /АЧ? із 
симфонічним оркестрам Харківської філармонії (дири­
гент Юрій Янко), наступного дня концерт фортепі­
анної музики С. Рахманінова «Траєкторія сліз*. .30 березня 
пролунав концерт фортепіанної музики «Сергій Рахма­
нінов і.Микола Метнер* у виконанні переможця Всеаме- 
рнканського конкурсу піаністів імені С. Рахманінова, ла­
уреата багатьох мім народних конкурсів Івана Мощука 
(США). Харків'яни у яскравому виконанні познайомилися 
/маловідомою творчістю ще одного представника Сріб­
ного віку —М. Метнера, соратника С В. Рахманінова.
Уперше в історії формат фестивалю передбачав сві­
тив)’ прем'єру фільму «Мстислав Леопольдович Ростро­
пович. Неприборканий смичок* віданого французького 
режисера Бруно Монсенжона.
Завершився ювілейний міжнародний фестиваль висту­
пам тріо видатних музикантів сучасності Бруно Мон­
сенжон (Франція, скрипка). Олексій Шадрін (Німеччина, віо­
лончель). Іван Мощук (США, фюртеніано) з виконанням тріо 
11.1. Чайковського «Пам'яті великого художника**. Обрамлю- 
вав звуковий світ фестивалю 2-й концерт для фортепіано 
/ оркестрам Рахшіиіновау виконанні  лауреата Міжнарод­
ного конкурсу піаністів імені Володимира Крайнева 2018 р. 
Марія Клі/менко. Хочу висловити вдячність симфонічному 
оркестру під управлінням Юрія Янко за багаторічне плідне 
і нівробітництво!Ще хочу подякувати нашим зарубіжним 
гостям за участь у традиційному фестивальному міжна­
родному симпозіумі, що складається з двох конференцій: 
.музикознавчо-філософської («С. Рахманінов та українська 
культура: міжнаціональний та полікультурний діалог*) 
та юридично-культураюгічної («Українські національні 
цінності та їх модернізація в умовах інформаційної ци­
вілізації* - до ЗОО-річчя Г.С. Сковороди). Його матеріали 
вийдуть друком у п’ятнадцятій збірці наукових статей 
«СВахманінов: на зламі століть*. Ще однією прикрасою 
фестивалю апа ш виставка «Авангард і вишивка*, надісла­
на нам _у подарунок фондам «Україна* колишнього прези­
дента України Леоніда Кучми, допомога якого була відчут­
на щез перших кроків становлення фестивалю.
— Успіх фестивалю у багатьох випадках зале­
жить від фінансування, участі спонсорів. Хто вам 
допомагав тримати високий рівень організації?
— Успіхи ми поділяємо з нашими друзями. Ось вже 20 
років ми співпрацюємо з президентам корпорації «Бісквіт- 
Шоколад* Аллою Коваленко, яка опікується станом і роз­
витком української культури і допомагає від щирого серця 
та широкої душі. Скільки радості доставляє вона людям! 
Як Рахманінов. не дозволяє про це говорити. За 20 років ми 
виховали два покоління любителів рахманіновської твор­
чості,прихильників світовоїклааїчноїмузичноїспадщини. 
На жаль, в Україні кошти із державного бюджету на про­
ведення таких заходів не виділяються. За інформацією ке­
рівництва Національної спілки композиторів і виконавців 
України, в інших країнах коліианьої співдружності СНД на 
фестивалі такого рівня гроші передбачаються, бо заходи 
пропагують націона/ьну ку шпуру, здійснюютьморально- 
етичне виховання молодого покоління, прищеплюють лю­
бов до традицій свого народу, «працюють над душею*. Тож 
ми налаштовані оптимістично, бо інвестиції в культуру 
тамистецтво — запорука розвитку держави.
Як художній феномен свого часу, Міжнародний фес­
тиваль «С. Рахманінов та українська культура* щорічно 
додає професійності, піднімаючи планку своєї майстер­
ності в культурному житті міста і України, успішно 
впроваджуючи вжиття головну мету—інтеграціюукра­
їнської культуриу світовий культурний простір.Тож орга­
нізатори фестивалю сподіваються, що геніальна музика 
великого Рахманінова знову збере своїх шанувальників на 
Слобожанській землі, об'єднає людей прагненням до добра 
і гуманізму. А глибокі корені, що єднають Україну і Харків з 
європейською і світовою культурою, допоможуть виявля­
ти таланти, якими так багата наша земля.
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XX Ювілейний Міжнародний фестиваль
"С.Рахманінов та українська культура".______
Присвячується 145-річчю від дня народження С. В. Рахманіиова. 
(28 березня — 1 квітня, 2018р.)
Директор та художній керівник 
фестивалю заслужений діяч мистецтв 
України, професор Національного юри­
дичного університету імені Ярослава 
Мудрого Трубнікова Л.М.
28 березня.
Урочисте відкриття XX Ювілейного 




1 відділення. С.Рахманінов. концерт для 
ф-но з оркестром №2
2 відділення. С.Рахманінов. концерт для 
ф-но з оркестром. №3
Виконавці: Академічний симфонічний оркестр Харківської обласної філармонії. Дири­
гент: заслужений діяч мистецтв України, лауреат міжнародного конкурсу Юрій Янко. Соліст: 
переможець Міжнародного конкурсу піаністів імені С.Рахманінова Садакацу Цчида(ЯПОНІЯ).
ЗО березня.
29 березня.
Концерт фортепіанної музики 
"Траєкторія сліз"
У програмі твори С.Рахманінова.
Виконавець: лауреат Міжнародних 
конкурсів, переможець Міжнародного конкур­
су імені С.Рахманінова Садакацу Цчида
Концерт фортепіанної музики
«С. Рахманінов та М. Метнер»
У програмі твори С.Рахманінова та М. Метнера.
Виконавець: переможець Воеамерикан 
ського конкурсу піаністів імені С.Рахманінова. 




('візова прем'єра в Харкові!
Цс мопс грація фільму «Мстислав Ростропо­
вич. 1Іеу кротимый смычок.».
31 березня.
1 квітня.
Інкриття XX Ювілейного Міжнародного фе 
спзвалю "С.Рахманінов та українська 
культура".
У програмі:
І відділення. П.І. Чайковський. Тріо "Пам’яті 
великого художника"
Виконавці: Бруно Монсенжон. (скрипка, 
ФРАНЦІЯ), Олексій ІІІадрін (віолончель, 
НІМЕЧЧИНА), Іван Мощук(фортепіано, 
США)
2. відділення. ВПЕРШЕ В ХАРКОВІ! 
М.Метнер. Концерт для ф-но з оркестром 
"Присвячується С.В.Рахманінову"№2.
Виконавці: Академічний симфонічний 
оркестр Харківської обласної філармонії. Дири- 
і ент: заслужений діяч мистецтв України, лауре- 
и міжнародного конкурсу Юрій Янко. Соліст- 
переможець Всеамериканського конкурсу 
піаністів імені С.Рахманінова, лауреат 
Міжнародних конкурсів Іван Мощук (США).
Ведучі: доктор мистецтвознавства, 
професор Рощенко-Авер’янова О.Г. ла­
уреат міжнародних конкурсів Станіслав Ка­
лі нін.
Концерти фестивалю відбудуться в 
Новій органній залі Харківської обласної фі­
лармонії (вулиця Римарська, 21). Початок 
концертів о 18.30.
XX Anniversary International Festival ”S. Rachmaninoff and Ukrainian Culture". 
(March 28-Aprii 1,2018, Ukraine, Kharkov)
Dedicated to the 145th anniversary of the birth of S.V Rachmaninoff.
28 March.
Solemn opening of the festival.
Concert "Musical treasury ".
In a programme:
1 department. S. Rachmaninoff. 2 concert for piano with orchestra
2 department. S. Rachmaninoff. 3 concert for piano with orchestra.
Performers: .Academic Symphony Orchestra of the Kharkov Regional
Philharmonic. Conductor: Honored Artist of Ukraine, laureate of the international 
competition Yuri Janko. Soloist: winner of the S. Rachmaninoff International Pi­
anists Competition Sadakatsu Tschida (Japan).
March 29.
Concert of piano music "The trajectory of teal’s"
The program includes works by S. Rachmaninoff.
Performer: Laureate of International Competitions, winner of the S. 
Rachmaninov International Competition Sadakatsu Tschida (Japan).
30th of March.
Concert of piano music "S. Rachmaninoff and N. Metner»
The program includes works by S. Rachmaninoff and N. Metner.
Performer: winner of the All-American pianists competition named after S.




The world premiere in Kharkov!
Demonstration of the film "Mstislav Rostropovich”.
Directed by Bruno Monsenseon (FRANCE).
20
1 April.
('losing of the XX I international festival "S Rachmaninoff and I Jkrainian 
Culture"
I department. PI. Chaikovsky. Trio "In Memory of the Great Artist" Performers: 
Bruno Monsenjon. (violin, FRANCE), Alexei Shadrin (cello, GERMANY), 
Ivan Moshchuk (piano, USA)
2.partition FIRST TIME IN KHARKOV! N.Metner. Concert for piano and 
orchestra "Dedicated to S.V. Rachmaninoff" №2.
Performers: The Academic Symphony Orchestra of the Kharkov Regional 
Philharmonic. Conductor is Honored Artist of Ukraine, laureate of the 
international competition Yuri Janko Soloist-winner of the All-American 
pianists competition named alter S.V. Rachmaninoff, laureate of international 
competitions Ivan Moshchuk (USA).
Leading: Doctor of Arts, Professor Roschenko-Averyanova E.G.
laureate of international competitions Stanislav Kalinin.
Concerts of tlie festival u ill be held in tlie Nev Organ Hall of the Kharkiv Regional Philharmonic. 
(Rimarskavn street. 21). Tlie beginning of concerts at 18.30.
Director and artistic director of the festival
Honored Artisl of Ukraine. Professor Yaroslav Mudriy National Law University Trubnikova L.N.
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Грубнікова Л.М. на відкритті XX фестивалю 
«С.Рахманінов та українська культура»
Добрий вечір, шановне панство! Добрий вечір, дорогі харків'яни 
та гості нашого міста! Добрий вечір, улюблене юридичне студент­
ство та «Юридична клініка».
В цьому Храмі музики - новій органній залі Харківської філар­
монії - в день свого народження вас вітає XX ювілейний міжнарод­
ний фестиваль «С. (Наталія Семененко, музикознавець Рахманінов 
та українська культура», який в контексті духовного космосу україн­
ського народу має свою РАХМАНІНОВСЬКУ ІНТОНАЦІЮ.
Ми гцасливи тим, що ось вже 20 років наш фестиваль стверджує 
нерозривність епох історії та передає естафету культури людства, 
здійснюючи живий зв'язок часів.
Кожний фестиваль - «Лица необщим выраженьем» — вносить 
свою лепту у процес формування світового культурного іміджу не 
тільки Харкова, а й всієї України.
Як відомо, саме рівень культури визначає місце держави у цивілі- 
зованному Всесвіті, піднімає його міжнародний статус. Саме завдяки 
Рахманінському фестивалю Харків став основним центром по збере­
женню в історії та сучасності спадку геніального Музиканта, а наше 
місто всі музиканти світу почали називати «Рахманіновською столи­
цею Європи».
Це означає, що процес інтеграції української культури у світовий 
культурний простір успішно відбувається.
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Саме наш Фестиваль, в гармонії з іншими, виховує культурний 
імунітет, бореться з духовною інваліднистю.
Фестиваль став гарантом стабільного розвитку елітарної музич­
ної культури, збереження традицій класичного виконавства.
«Дві речі на світі наповнюють мою душу священним трепетом: 
це зіркове небо над головою та моральний стрижень всередені нас» — 
казав Кант. Саме такий стрижень виховує музика Сергія Рахманіиова, 
бо кожен фестиваль - це акт патріотичного виховання, яке важливе 
в усі часи і, особливо, в наші дні.
Кожний фестиваль - це величезний колокол, який розповсюджує 
своїм дзвоном екологічно чистий звуковий простір світу.
А концертні програми Рахманіновських фестивалів упродовж два­
дцяти років - це виховання цілого покоління молоді з розумінням та 
любов'ю щодо класичного мистецтва, ЦЕ КОНТРАПУНКТ ЕПОХ. ЦЕ 
СТРЕМЛІННЯ ДО ДІАЛОГУ НАЦІОНАЛЬНОГО УКРАЇНСЬКОГО 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА З ЗАРУБІЖНИМ. СЬОГОДЕННЯ 




Нова органна зала Харківської філармонії
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Good evening, ladies and gentlemen, good evening dear Kharkiv citizens 
and guests of our city! Good evening favorite legal students and legal clinic!
In this temple of music on its birthday «The XX International festival «S. 
Rachmaninoff and Ukrainian culture» is greeting you. Our festival has its 
own intonation in the context of the spiritual space of the Ukrainian people.
We are happy that our festival has been already approving the continuity 
of the epochs of history and passing the baton of the culture of humanity 
realizing the lively connection of times during 20 years.
Every festival contributes to the process of shaping the world cultural 
image not only of Kharkiv but of whole Ukraine.
As known exactly the level of culture determines the place of the state 
in the civilized universe, raises its international status.
Thanks to Rachmaninoff s festival Kharkiv became the main center for 
saving in the history and modernity the legacy of brilliant musician, and our 
city now is known as Rachmaninoff s capital of the Europe.
It means that the process of integration of Ukrainian culture into the 
world cultural space is coming to life successfully. After all our festival 
is people's diplomacy.
Our festival (in harmony with others) brings up cultural immunity and 
fights against spiritual disability.
Our festival became the guarantee of stability of development elite 
musical culture and conservation of customs of classical performance.
Immanuel Kant said «Two things fill the mind with ever new and 
increasing admiration and awe, the starry heavens above me and the moral 
law within me».
Rachmaninoff s music brings up this moral law, because every festival - 
is an act of patriotic education, which important at all times and especial today.
Finally Rachmaninoff s creation is like huge bell which extends with its 
ringing environmentally friendly area of sound world.
The concert programs of the Rachmaninoff s festival for 20 years brings up 
a whole generation of young people with comprehension and love to classic art, 
it's contrast of epochs and aspiration to dialogue of national music art with the 
foreign one, present with the past and future. And Rachmaninoff s music has 





Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, Дорогие харьков­
чане и гости нашего города! Добрый вечер, любимое юридическое 
студенчество и юридическая клиника!
В этом храме музыки в день своего рожденья вас приветствует 
XX Международный фестиваль «С. Рахманинов и украинская куль­
тура», который в контексте духовного космоса украинского народа 
имеет свою рахманиновскую интонацию.
Мы счастливы,что вот уже 20 лет наш фестиваль утверждает нераз­
рывность эпох истории и передает эстафету культуры человечества, 
осуществляя живую связь времен.
Каждый фестиваль «лица необщим выраженья» вносит свою лепту 
в процесс формирования мирового культурного имиджа не только 
Харькова, но и всей Украины.
Как известно, именно уровень культуры определяет место госу­
дарства в цивилизованной Вселенной, поднимает его международный 
статус. Именно благодаря рахманиновскому фестивалю Харьков стал 
основным центром по сохранению в истории и современности насле­
дия гениального музыканта, а наш город стали называть рахманинов­
ской столицей Европы.
Значит процесс интеграции украинской культуры в мировое куль­
турное пространство успешно осуществляется.
Именно наш фестиваль в гармонии с другими воспитывает куль- 
гурный иммунитет, борется с духовной инвалидностью.
Фестиваль стал гарантом стабильности развития элитарной музы­
кальной культуры, сохранения традиций классического исполнительства.
«Две вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом: 
это звездное небо над головой и нравственный стержень внутри нас» - 
говорил Кант. Именно этот стержень воспитывает музыка Рахмани­
нова, ибо каждый фестиваль - это акт патриотического воспитания, 
что важно во все времена, и особенно в наше время.
Каждый фестиваль - это огромный колокол, распространяющий 
своим звоном экологически чистое пространство звукового мира.
А концертные программы рахманиновского фестиваля в про­
должении двадцати лет - это воспитание целого поколения моло­
дежи с пониманием и любовью к классическому искусству, это 
и контрапункт эпох, и стремление к диалогу национального укра­
инского музыкального искусства с зарубежным, настоящего 
с прошлым. А музыка Рахманинова светила, светит и будет светить, 
словно икона в золотом окладе.




XX ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«С.РАХМАНІНОВ ТА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА»
(28 березня - 1 квітня 2018, Україна, Харків) 
Присвячується 145-річчу від дня народження С. В. Рахманінова. 
Директор та художній керівник фестивалю заслужений діяч мис­





1 відділення. С. Рахманінов. 2 концерт для ф-но з оркестром.
2 відділення. С. Рахманінов. З концерт для ф-но з оркестром. 
Виконавці: академічний симфонічний оркестр Харьківської
обласної філармонії.
Диригент: заслужений діяч мистецтв України, лауреат міжнарод­
ного конкурсу Юрій Янко. Соліст: переможець Міжнародного кон­
курсу піаністів імені С. Рахманінова Садакацу Цчида (ЯПОНІЯ).
29 березня.
Концерт фортеп'янної музики «Траєкторія сліз»
У програмі твори С. Рахманінова.
Виконавець: лауреат Міжнародних конкурсів, переможець Міжна­
родного конкурсу імені С. Рахманінова Садакацу Цчида (ЯПОНІЯ).
30 березня.
Концерт фортеп'янної музики «С. Рахманінов та М. Метнер» 
У програмі твори С. Рахманінова та М. Метнера.
Виконавець: переможець Всеамериканського конкурсу піаністів імені 
С. Рахманінова. лауреат Міжнародних конкурсів Іван Мощук (США).
Садакацу Цчида Іван Мощук Юрій Янко та Марія Клименко
26
31 березня.
Світова прем'єра в Харкові!
Демонстрація фільму «Мстислав Ростропович. Неприборканний 
смичок». Режисер Бруно Монсенжон (ФРАНЦІЯ).
1 квітня.
Закриття XX Міжнародного фестивалю «С. Рахманінов та укра­
їнська культура»
В програмі:
1 відділення. П.І. Чайковський. Тріо —Пам'яті великого художника 
Виконавці: Бруно Монсенжон. (скрипка, ФРАНЦІЯ), Олексій 
11 Іадрін (віолончель, ГЕРМАНІЯ), Іван Мощук (фортеп'яно, США)
2 відділення. С. В. Рахманінов 2 концерт для ф-но з оркестром.
Виконавці: академічний симфонічний оркестр Харьківської 
обласної філармонії.
Диригент: заслужений діяч мистецтв України, лауреат міжнарод­
ного конкурсу Юрій Янко. Соліст: лауреат міжнародного конкурсу 
ім.Володимира Крайнева Марія Клименко.
Ведучі: доктор мистецтвознавства, професор Рощенко-Авер'янова 
О. Г. Лауреат міжнародних конкурсів Станіслав Калінін.
Бруно Монсенжон. Обговорення фільму «Мстислав 
Ростропович. Неприборканний смичок»
Директор та художній керівник фестивалю заслужений діяч мис­
тецтв України, профессор Трубнікова Л. М.
Концерти фестивалю відбудуться у Новій органній залі Харків­
ської обласної філармонії.
Початок концертів о 18.30.
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PROGRAM
XX ANNIVERSARY INTERNATIONAL FESTIVAL 
«S. RAKHMANINOV AND UKRAINIAN CULTURE»
(March 28-April 1, 2018, Ukraine, Kharkov)
Dedicated to the 145th anniversary of the birth of SV Rakhmaninov. 
Director and artistic director of the festival
Honored Artist of Ukraine, Professor Trubnikova L.
28 March.
Solemn opening of the festival.
Concert «Musical treasury»
In a programme:
1 department. S. Rakhmaninov. 2 concert for piano with orchestra.
2 departments. Rakhmaninov. 3 concert for piano with orchestra.
Performers: Academic Symphony Orchestra of the Kharkov Regional 
Philharmonic. Conductor: Honored Artist of Ukraine, laureate of the 
international competition Yuri Janko. Soloist: winner of the S. Rachmani­
nov International Pianists Competition Sadakatsu Tschida (Japan).
March 29.
Concert of piano music «The trajectory of tears»
The program includes works by S. Rakhmaninov.
Performer: Laureate of International Competitions, winner of the
S. Rachmaninov International Competition Sadakatsu Tschida (Japan).
30th of March.
Concert of piano music «S. Rakhmaninov and N. Medtner»
The program includes works by S. Rakhmaninov and N. Medtner.
Performer: winner of the All-American pianists competition named after 
S. Rakhmaninov, laureate of International competitions Ivan Moshchuk (USA).
March 31.
The world premiere in Kharkov!
Demonstration of the film «Mstislav Rostropovich».
Directed by Bruno Monsenseon (FRANCE).
1 April.
Closing ofthe XX International Festival-S. Rakhmaninov and Ukrain­
ian Culture
1. department. P.l. Chaikovsky. Trio -In Memory of the Great Artist
Performers: Bruno Monsenjon. (violin, FRANCE), Alexei Shadrin 
(cello, GERMANY), Ivan Moshchuk (piano, USA)
28
2. partition. FIRST TIME IN KHARKOV! N.Metner. Concert for 
piano and orchestra «Dedicated to SV Rakhmaninov» №2.
Performers: The Academic Symphony Orchestra of the Kharkov 
Regional Philharmonic. Conductor is Honored Artist of Ukraine, laureate 
ol the international competition Yuri Janko. Soloist-winner of the All- 
American pianists competition named after S. Rakhmaninov, laureate of 
international competitions Ivan Moshchuk (USA).
Eeading: Doctor of Arts, Professor Roschenko-Averyanova E. 
laureate of international competitions Stanislav Kalinin.
Concerts of the festival will be held in the New Organ Hall of the 
Kharkiv Regional Philharmonic. The beginning of concerts at 18.30.
ПРОГРАММА
XX ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«С.РАХМАНИНОВ И УКРАИНСКАЯ КУЛЬТУРА»
(28 марта- I апреля 2018, Украина, Харьков)
Посвящается 145-летию со дня рождения С. В. Рахманинова.
Директор и художественный руководитель фестиваля заслужен­





1 отделение. С.Рахманинов. 2 концерт для ф-но с оркестром.
2 отделение.С.Рахманинов. 3 концерт для ф-но с оркестром.
Исполнители: академический симфонический оркестр Харь­
ковской областной филармонии. Дирижер: заслуженный деятель 
искусств Украины, лауреат международного конкурса Юрий Янко. 
Солист: победитель Международного конкурса пианистов имени 
С.Рахманинова Садакацу Цчида (ЯПОНИЯ).
29 марта.
Концерт фортепьянной музыки «Траектория слез»
В программе произведения С.Рахманинова.
Исполнитель: лауреат Международных конкурсов, победитель 
Международного конкурса имени С.Рахманинова Садакацу Цчида 
(ЯПОНИЯ).
30 марта.
Концерт фортепьянной музики «С. Рахманинов и Н. Метнер»
29
В программе произведения С.Рахманинова и Н. Метнера.
Исполнитель: победитель Всеамериканского конкурса пианистов 
имени С.Рахманинова, лауреат Международных конкурсов Иван 
Мощук (США).
31 марта.
Мировая премьера в Харькове!
Демонстрация фильма «Мстислав Ростропович».
Режиссер Бруно Монсенжон (ФРАНЦИЯ).
1 апреля.
Закрытие XX Международного фестиваля «С.Рахманинов и укра­
инская культура»
В программе:
1 отделение. П.И. Чайковский. Трио - Памяти великого художника 
Исполнители: Бруно Монсенжон. (скрипка, ФРАНЦИЯ), Алексей 
Шадрин (виолончель, ГЕРМАНИЯ), Иван Мощук (фортепьяно, США) 
2.отделение. С.В.Рахманинов 2 концерт для ф-но с оркестром.
Исполнители: Академический симфонический оркестр Харь­
ковской областной филармонии. Дирижер заслуженный деятель 
искусств Украины, лауреат международного конкурса Юрий Янко. 
Солист: лауреат международного конкурса им. Владимира Крайнева 
Мария Клименко.
Ведущие: доктор искусствоведения, профессор Рощенко-Аверьянова 
Е. Г. Лауреат международных конкурсов Станислав Калинин.
Директор и художественный руководитель фестиваля заслужен­
ный деятель искусств Украины, профессор Трубникова Л.Н.
Концерты фестиваля состоятся в Новом органном зале Харьков­
ской областной филармонии. Начало концертов в 18.30.
П’ЯТНАДЦЯТИЙ МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО- 
ТЕОРЕТИЧНИЙ СИМПОЗІУМ «С. РАХМАНІНОВ 
ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ»
(28-30 березня 2018 року)
Міжнародна науково-теоретична конференція «С.Рахманінов та 
українська культура: міжнаціональний та полікультурний діалог» 
(28-29 березня)
Міжнародна науково-теоретична конференція «Українські націо­
нальні цінності та їх модернізація в умовах інформаційної цивіліза­
ції» (до 300-річча від дня народження Г. С. Сковороди) (ЗО березня).
Конференційна зала Національної академії правових наук України
31
Благодійний президентський фонд Леоніда Кучми 
«Україна» подарував фестивалю виставку 
«Українська вишиванка і авангард»
32
33
З історії фестивалю та симпозіуму
Відкриття 1 Міжнародного фестивалю
«С.Рахманінов та українська культура». 1998 рік
34
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ПРОГРАМА НАУКОВОГО СИМПОЗІУМУ 
«СЕРГІЙ РАХМАНІНОВ ТА УКРАЇНСЬКА 
КУЛЬТУРА: МІЖНАЦІОНАЛЬНИЙ ТА 
ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ»
(до 145-річчя від дня народження С.В.Рахманінова)
1. «Живий час музики» - В.В. Медушевський, доктор мисте­
цтвознавства, професор теоретико-композиторського факультету 
МДК ім. П.І. Чайковського.
2. «С.В. Рахманінов та українська культура: міжнаціональний та 
полікультурний діалог» - Л.М. Трубнікова, Директор та художній 
керівник фестивалю і симпозіуму, кандидат мистецтвознавства, про­
фесор кафедри культурології Національного юридичного універси­
тету імені Ярослава Мудрого.
3. «С.І. Танеев, С.В. Рахманінов, М.К. Метнер: “Діалог про мис­
тецтво”» - Г.У. Лукіна, доктор мистецтвознавства, зам. директора 
Державного інституту мистецтвознавства.
4. «Вступ до євхаристичної антропології» - О.С. Філоненко, док­
тор філософських наук, доцент Харківського національного універ­
ситету ім. В. Каразіна.
5. «Духовна концептосфера композиторської творчості С.В. Рах­
манінова та її впливи на виконавський стиль інтерпретаторів» - 
Л.В. Шаповалова, доктор мистецтвознавства, професор, зав. кафе­
дри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного 
університету ім. І.П. Котляревського.
6. «Numera sacra в структурі музичного твору: герменевтичні 
пошуки» О.Г. Рощенко (Авєр’янова), доктор мистецтвознавства, 
професор, зав.кафедри теорії та історії музики Харківської держав­
ної академії культури.
7. «Красота як складова духовної концепції музики С.В. Рахманінова»- 
В. Чконія, старший викладач-методист Курського музичного коледжу.
8. «С.В. Рахманінов і Г.В. Свиридов: вокальні паралелі (роздуми 
китайського співака у роботі над художнім образом)» - Сунь Бо, 
аспірант Харківського національного університету ім. І. П. Котля­
ревського (КНР).
9. «Духовні символи у просторі музичного тексту: “Гімн Укра­
їни” М. Вербицького на слова П. Чубинського» - Н.П. Варавкіна- 
Тарасова, кандидат мистецтвознавства, викладач-методист відділу 
«Теорія музики» Хмельницького музичного коледжу ім. В.І. Заремби.
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10. «Сергій Рахманінов і Георгій Свиридов: досвід духовно- 
і смантичного аналізу історичної спадкоємності (на матеріалі 
/іуковно-хорової спадщини)» — О. О. Александрова, кандидат мис- 
гсцтвознавства, доцент, зав. кафедри музичного виховання Харків- 
і і.кої гуманітарної академії.
11. «Романси С.В. Рахманіиова у творчому доробку китайських 
вокалістів: мелос і логос» - Ван Дуангуй , аспірант Харківського 
національного університету ім. І.П. Котляревського. (КНР)
12. «Творчість С. Рахманіиова та форми її сучасної презента­
ції» - Ю.В.Ніколаєвська, кандидат мистецтвознавства, доцент 
Харківського національного університету мистецтв імені 
III. Котляревського.
13. «С.Рахманінов і Ф. Крейслер: партнерство у світовому культур­
ному просторі» — Г. Дубравська, кандидат мистецтвознавства, доцент 
(Ідсської національної музичної академії ім. А.В. Нсжданової.
14. «Історико-теоретичні коментарі до виконання творів 
С.В.Рахманіиова» - Садакацу Цчіда, лауреат міжнародних кон­
курсів, Dr. Shokei Gakuin Univcrsiti (Японія).
15. «Сергій Рахманінов як фундатор російської вокальної школи» - 
І (і Минвей, аспірант Харківського національного університету 
ім. І.П. Котляревського (КНР)
16. «Рефлексійна лірика у вокальній творчості С.В. Рах-манінова 
і Д.Д. Шостаковича: історико-концептуальні паралелі», Лю Нін, 
аспірант Харківського національного університету ім. І.П. Котлярев­
ського (КНР).
17. «Муза і мода» та фортепіанна творчість Миколи Метнера.— 
Іван Мощук, лауреат міжнародних конкурсів (США).
18. «Мстислав Ростропович - геніальний музикант та Особис­
тість». Бруно Монсенжон, лауреат міжнародних конкурсів, кіноре­
жисер (Франція).
19. «Видатні досягнення віолончельної школи України» — Олек­
сій Шадрін, лауреат міжнародних конкурсів (Німеччина).
20. «6 хорів для дитячих та жіночих голосів С.В.Рахманіиова - 
нове слово в дитячій хоровій музиці кінця XIX ст. - Н. Г. Дніпров­
ська - викладач КЗ «Харківська гуманітарна академія» Харківської 
обласної Ради.
21. «Нова ритмологія» - В.М. Холопова - доктор мистецтво­
знавства, професор, завідувач кафедри міждисциплінарних спеціа­
лізацій музикознавців МДК імені П.Чайковського.
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22. «До питання про гармонію Рахманінова» - І.Д. Ханнанов - 
професор теорії музики консерваторії Пібоді університету Джонса 
Хопкінса (США).
23. «Архітектоніка творів С.Рахманінова» - О.В. Шило - док­
тор мистецтвознавства, професор кафедри образотворчого мисте­
цтва Харківського національного університету будівництва та архі­
тектури.
24. «С. Рахманінов та Ф. Шопен» — С.Ю. Юшкевич - заслужений 
артист України, доцент кафедри спеціалізованого фортепіано Націо­
нального університету мистецтв імені І.П. Котляревського.
25. «День голосу» в Україні» - Н.Ф. Семененко - кандидат мис­
тецтвознавства, провідний науковий співробітник Інституту мисте­
цтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського 
НАН України.
Учасники симпозіуму: заслужений діяч мистецтв, доцент 
Говорухіиа Наталія Олегівна та студенти з Китаю.
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' присвячується 145-річчю від дня народження с. В. Рахманіиова
Л.М.ТРУБНІКОВА.
заслужений діяч мистецтв України, 
професор кафедри культурології, 
директор фестивалю
З 28 березня по 1 квітня у новій органній залі 
Харківської філармонії відбувся XX ювілейний 
міжнародний фестиваль, присвячений геніаль­
ному композитору, піаністу та диригенту 
С.Рахманінову.
Рпхманіновське свято, проведен­
ню якого ось уже 16 років сприяє 
і іпціпиапьний юридичний універ- 
і иівт імені Ярослава Мудрого, при­
вернуло до себе увагу передусім 
v і.її.ію в ньому іменитих зарубіжних 
никпнавців, у ТВОрЧІЙ біографії яких 
му яма класика посідає ключове міс­
ці’ Серед них піаністи - переможець 
IV опмериканського конкурсу Імені 
і і’пхманінова Іван Мощук (США) 
та переможець Міжна- 
|ЮДН0Т0 конкурсу імені 
і і 'пхманінова Сгдака- 
цу Цчида (Японія). Відо­
мий кінорежисер, скри- 
ішііь Бруно Монсенжон 
(Франція) з великим ус­
піхом презентував сві­
тлу прем’єру власного 
<|>Ільму «Мстислав Рос- 
тропович. Неприборка­
ним смичок». Прикра- 





що скорив публіку КО­
ПІ Іритним звучанням 
улюбленого інструмен­
ту Фестиваль відкрив­
ся Другим та Третім 
концертами для фор- 
імпіано з оркестром С Рахманіиова у 
блискавичному виконанні Садакацу 
Цчида Наступного дня японський 
виконавець подарував шануваль­
никам сольний концерт з творів
І ‘ахманінова з інтригуючою назвою 
іраєкторія сліз», у якому відкрив 
< пукачам оригінальний шлях еволю­
ції творчості Маестро до визнання.
I іаступного дня Іван Мощук при- 
і нятив свій виступ двом «скра­
пим представникам Срібного віку
С Рахманинову та Миколі Метнеру. 
неробок якого маловідомий хар- 
Ипським меломанам Символічне 
шяершення фестивалю відбулося 
иііпередодні дня народження Сор­
ия Васильовича - 2 квітня Тому так 
незабутньо проникливо прозвучало 
іріо «Пам'яті великого художника» 
її І Чайковського у виконанні міжна­
родного ансамблю Бруно Монсен- 
>1 он (скрипка), Іван Мощук (фортелів- 
но), Олексій Шадрін (віолончель).
Традиційно в межах фестивалю 
працював міжнародний симпозіум Із 
двох конференцій (музикознавчо-фі­
лософської «С.В.Рахманінов та ук­
раїнська культура, міжнаціональний 
та полікультурний діалог» і культу- 
ролого-юридичної «Українські націо­
нальні цінності та їхня модернізація 
в умовах Інформаційної цивілізації» 
(до 300-річчя від дня народження 
Г С Сковороди)), у яко­
му взяли участь заві­
дувач кафедри культу­
рології Віктор Лозовой 
професор кафедри 
Ольга Бурова, доценти 
Олена Лисенко. Ва­
силь Пивоваров. Олек­
сандр Сердюк та інші, 
а також доцент кафед­
ри господарського пра­




На фестивалі також 
можна було ознайо­
митися з виставкою 
«Українська вишивка 
і авангард», де були 
представлені вишивки, 
відтворені за ескізами 
оригіналів 1900-1917 
років, які пов'язують Рахманіиова 
з Україною, презентовану фондом 
Леоніда Кучми «Україна». У звер­
ненні до науково-мистецькому за­
ходу Леонід Данилович наголосив: 
«Традиційне проведення Рахмані- 
новського фестивалю в Харкові
- Рахманіновській столиці Європи
- в такий складний час переконує 
няс у тому, що музика є вільною від 
кордонів часу та простору, без пе­
рекладачів об’єднує людей різних 
національностей мов і релігій, ще 
більш укріплює узи співробітництва 
та злагоди... Упевнений, що фести­
валь слугує примноженню духовних 
багатств нашої країни та подальшо­
му укріпленню дружби між нарада­
ми»
39
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